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Identifiant de l'opération archéologique : 9938
Date de l'opération : 2008 (SU)
1 Le projet de construire une maison individuelle de petite superficie (33 m2)  dans une
parcelle  mitoyenne  à  la  fouille  dirigée  par  Franck Gabayet  (INRAP)  en 2007  (voir
BSR 2007) a motivé, pendant une journée, la surveillance du creusement mécanique de 0,
35 m préalable à la pose du radier de fondation. 
2 Selon  Franck Gabayet,  l'habitat  mis  au  jour  au  chef  lieu  d'Annecy-le-Vieux  est  une
« habitation de tradition coloniale pouvant appartenir à une famille riche,  proche de
Rome », confirmant l'idée de Pierre Broise qui a toujours situé ici une villadominant le
vicusde Boutaeinstallé dans la plaine des Fins.
3 Le décapage de cette petite superficie en limite sud de la fouille a finalement été très utile
pour compléter le plan du bâtiment 1 et mieux comprendre son agencement. Seule la
partie occidentale de la maison avait été reconnue lors de la fouille. Neuf pièces sont
réparties  en bordure et  autour d'un espace central  (Pi 3).  Cette petite intervention a
apporté des dimensions aux pièces 4, 8, 9 et 10 qui se succèdent en façade ouest de la
maison  et  a  conforté  l'hypothèse  d'une  cour  ou  d'un  jardin  pour  l'espace  Pi 3.  En
revanche aucun nouvel élément de datation n'a été fourni, ce qui corrobore l'impression
déjà  éprouvée  sur  la  parcelle voisine  que  le  site  avait  été  pillé  jusqu'au  niveau  des
maçonneries.  La  chronologie  établie  pour  cette  habitation  reste  par  conséquent  peu
précise, soit une installation au cours du premier siècle avec des modifications jusqu'au
troisième siècle.
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